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a) Initiierung am Kettenende
b) statistische Spaltung
 - Spaltung an Schwachstellen (z.B. Kopf-Kopf-Verknüpfungen)
 - Spaltung der Polymerkette
c) intermolekulare Wasserstoff-Übertragung durch instabile 
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Monomer




a)  intermolekulare Wasserstoff-Übertragung und ß-Spaltung des tertiären Radikales
b) Monomerbildung (Depolymerisation, sog. unzipping) 
kHtrSci
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b) intramolekulare Wasserstoff-Übertragung (1,5-H-Shift) und ß-Spaltung
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a) Lösen/Fällen (PS 143E)
b) Soxhlet-Extrakt (PS 143 E)
c) Lösen/Fällen (PS 168N)
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